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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ           
ЛЕКСЕМЫ В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
Саввинова С.Н., Садовникова И.И.
Цель. Статья посвящена исследованию словообразовательных 
возможностей эвенского языка. Предметом анализа выступает 
лексема екэ и суффиксы, которые формируют новые слова. Авто-
ры статьи ставят цель раскрыть словообразовательные возмож-
ности суффиксов, изучить пути развития новых значений слов на 
примере лексических единиц с лексемой екэ в эвенском языке.
Метод или методология проведения работы. Основу иссле-
дования образует описательно-методологический метод, кото-
рый позволил системно охарактеризовать материал. Структура 
и формальные связи исследованы при помощи перспективного сло-
вообразовательного анализа.
Результаты. Исследование при помощи вышеописанных мето-
дов позволили выявить словообразовательную возможность суф-
фиксов в эвенском языке применительно к лексеме екэ.
Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены при составлении словообразовательного 
словаря эвенского языка, который покажет словообразовательные 
возможности суффиксов.
Ключевые слова: словообразование; эвенский язык; описатель-
ное словообразование; суффиксация. 
WORD-FORMATION OPPORTUNITIES                                           
OF THE LEXEME IN THE EVEN LANGUAGE
Savvinova S.N., Sadovnikova I.I.
Purpose. This article is devoted to the research of word-forma-
tion opportunities of the Even language. The subject of analysis is 
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the lexeme екэ and suffixes that form new words. The authors’ aim is 
to discover word-formation opportunities of suffixes, to study ways 
of development of new word meanings with the lexeme екэ in the 
Even language.
Methodology. The basis of the research is formed by the descrip-
tive and methodological method that has allowed to characterize ma-
terial in a systemic way. The structure and formal communications 
are investigated by means of the perspective word-formation analysis.
Results. The research by means of the above-described methods 
has allowed to reveal word-formation possibility of suffixes in the Even 
language in relation to the lexeme екэ.
Practical implications. The results of the research can be applied 
by drawing up for compiling a word-formation dictionary of the Even 
language that will show word-formation opportunities of suffixes.
Keywords: word formation; Even language; descriptive word for-
mation; suffixation.
Словарный состав любого языка пополняется путем использо-
вания внутренних возможностей, развивая и создавая новые значе-
ния и новые слова (словообразование). Словообразование, являясь 
одним из способов пополнения словарного состава языка, всегда 
остается актуальной темой исследований как отечественных уче-
ных [6, 10], так и зарубежных [12, 13, 14, 15]. Особенности словоо-
бразования всегда привлекали исследователей эвенского языка [1, 
2, 4, 5, 9, 11]. Надо указать, что в данное время ведутся работы по 
составлению словообразовательного словаря эвенского языка, что 
является абсолютно новой и актуальной темой для эвеноведения. 
Данная статья является попыткой рассмотрения словообразователь-
ных возможностей эвенских лексем.
Рассмотрим в эвенском языке словообразовательные возмож-
ности слова екэ «1) котел; 2) неол. кастрюля, горшок» [8, с. 112]. К 
именной основе присоединяются различные суффиксы, тем самым 
образуя новые слова, которые придают им различные эмотивно- 
оценочные оттенки.
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Образование имен существительных от екэ «котел»
Суффикс –рук придает слову значение «вместилище данных 
предметов, обозначаемых самой лексемой», например: екэ/рук 
«специальная сума для хранения котлов», от основы слова екэ «ко-
тел», например: Бу эклэвур нулгэснэ екэлбур чакридюр екэруклэ нэ-
дивун; мы перед кочевкой собрали все котлы и сложили в суму. Так-
же, как указывает В.И. Цинциус, суффик –рук оформляет названия 
оленей по названию предметов, которые он перевозит при кочевках 
[11]: екэ/рук – «олень, везущий котлы» от екэ – «котлы».
При помощи суффикса –кэе образуется увеличительная форма 
имени, например: екэ/кэе «котлище» от основы слова екэ «котел».
Суффикс –мкэр придает слову увеличительно-одобрительное 
значение, например: екэ/мкэр «котлище, ну и котлище!», от основы 
слова екэ «котел». 
Суффикс –кэн образует уменьшительную форму имени, придает 
слову оттенок ласкательности и позволяет воспринимать слово как 
эмотивное, передающее чувство ласки, например: екэ/кэн «котельчик», 
от основы слова екэ «котел», для передачи значения уменьшительно-
сти в переводе используется прилагательное «маленький», например: 
Харачакла хо нод екэкэн илаттан; в магазине стоит очень красивый 
маленький котел. 
Суффикс -екэн – суффикс уменьшительно-пренебрежительной фор-
мы имени; выражает эмоции с противоположным оценочным знаком, 
одновременно передает уменьшительно-пренебрежительное значение: 
екэ/екэн «котлишко», от основы слова екэ «котел», например: Кɵет-
тэм, дюлдэлэ екэ/екэн илаттан; посмотрел вперед, котлишко стоит.
С суффиксом –мие образуется пренебрежительная форма имени, со-
держащая в своем значении сему «старый, негодный к употреблению 
предмет» [11, с. 79], например: екэ/мие «старый заброшенный котел», 
от основы слова екэ «котел», например: Улэпчэв чолбэку екэ/миев хят-
ла нокрив; заброшенный продырявленный котел я повесил на дерево.
Путем присоединения к слову двух показателей субъективной 
оценки, оттенки значения могут усиливаться, например: екэ/чэ/кэн 
«котлишечки».
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-Кэкэн – суффикс уменьшительной формы имени, например: екэ/
кэкэн долан хил бисни; внутри котелка есть бульон.
-кая – суффикс увеличительной формы имени, например: Екэ/
кая мөлкэнилаттан; котлище стоит с водой.
При помощи суффикса –тэн от существительных образуют-
ся новые существительные – названия предметов, надеваемых на 
что-либо, соприкасающихся с чем-либо, например: екэ/тэндулэ екэ-
нокаттан; на крюке висит котел.
Образование имен прилагательных                                                             
от существительного екэ «котел»
Имя прилагательное в эвенском языке образуется от именной 
основы с помощью словообразовательных суффиксов.
Суффикс –мдэ путем присоединения к именным основам дает 
значение, указывающее на назначение предмета, например: Екэ/
мдэ – «котел, предназначенный для варки мяса».
Суффикс –пчи присоединяется к именным основам, в результате 
чего слово приобретает значение, выражающее обладание большим 
количеством однородных предметов, например: екэ/пчи «имеющий 
много котлов», от основы слова екэ «котел», например: Таракат 
икан екэ/пчи бисин; та старушка имела большое количество котлов.
Образованная при помощи суффикса –лкэн лексема приобретает 
значение, выражающее обладание предметом, например: екэ/лкэн 
«имеющий котел», от основы слова екэ «котел», например: Би екэ/
лкэн бисэм; я имею котлы.
Суффикс –лэ, присоединяясь к именным основам с частицей ач 
«без», образует имя прилагательное со значением необладания, на-
пример: ач екэ/лэ не обладающий котлом, лишенный котла. 
Глагол
Суффикс -лэт отыменных глаголов со значением обладания (т.е. 
«взять, подобрать предмет») образовал от основы слова екэ «котел» 
глагол екэ/лэттэй, например: екэ/лэт/тэй гадаку; я возьму котел для 
своего пользования.
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Суффикс -мдэс образует формы сравнения/предположения, на-
пример: екэ/мдэс илаттан; вроде бы котел стоит.
Таким образом, лексема екэ редставляет следующее словообра-
зовательное гнездо с вершиной екэ 1) котел; 2) неол. кастрюля, гор-
шок. В синтагматическом плане в данном гнезде можно выделить 
18 словообразовательных полинарных цепей в основном субьек-


















Исследование при помощи вышеописанных методов позволили 
выявить словообразовательную возможность суффиксов в эвенском 
языке применительно к лексеме екэ. Суффиксы, которые участву-
ют в образовании имени существительного от основы екэ, в основ-
ном передают оценочно-эмотивные оттенки. Суффиксы -кэе, -кэн, 
-екэн, -мие, -кэкэн, -кая, присоединяясь к лексеме екэ, образовыва-
ют различные формы субъективной оценки. В образовании имен 
прилагательных от лексемы екэ участвуют всего четыре суффикса: 
-мдэ, -пчи, -лкэн, -лэ. В образовании глагола участвуют только три 
суффикса. Таким образом, лексема екэ может образовать словоо-
бразовательное гнездо с 18 полинарными цепочками.
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